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Повітродувні машини використовують в багатьох галузях народного 
господарства. Домінуючим є клас повітродувок, що представляють собою 
тихохідний відцентровий компресор з прямим приводом від електродвигуна. 
Такі машини Україна імпортує, так як відсутня власна технологічна база для 
виробництва (чавунне лиття, зварювання колес та ін.). Освоєння випуску 
таких машин на території України є дуже важким, дорогим і не доцільним,  
тому що сьогодні така конструкція є морально застарілою через дуже високі 
масо-габаритні показники і недостатню ефективність. 
У даній роботі поставлена мета проаналізувати можливості заміни 
відомих повітродувок осьовими низьконапірними компресорами.  
Були виконані розрахунки конструктивних параметрів осьових машин 
з невеликою кількістю ступенів (1-4). Проведено порівняння характеристик 
осьових і відцентрових компресорів. 
 
Таблиця – Порівняльні характеристики ОК і ВК 
 
 
Виконані розрахунки свідчать про істотно більшу ефективність 
осьових компресорів в обраному діапазоні параметрів в порівнянні з 
існуючими відцентровими компресорами. Показано, що осьові компресори 
мають більш високий показник при збереженні простоти пристрою та 
зручності обслуговування. 
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